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  ﻲﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﺮاﺣ
  ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اوﻟﻴﻪ
  **ﺮﺟﻤﻴﻦـﺮوه ﻣﺘـو ﮔ *ﺮﻣﺎﻟﻚـﻋﺒﺎس ﻣﻴﺳﻴﺪ ﻛﺘﺮد: ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻠﺨﻴﺺ
  ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اوﻟﻴﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﺳـﻄﺢ،  در ﮔﺴﺘﺮده. ﮔﺬرد ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر از ذﻫﻨﺘﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ، اﻧﺪﻳﺸﻪ آﻣﺎده ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻳﻚ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻛﻪ 
از اﻳﻦ اﻓﻜـﺎر ﺑـﻮده و ﭘـﺲ از ﻳـﻚ دوره ﺧﻼﻗﻴـﺖ ﻫﺎي ﻧﻮ، آﻣﺎده ﭘﺮورش ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻧﻮﻇﻬﻮر و ﺣﻤﺎﻳﺖ  ﭘﺬﻳﺮاي اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻳﻚ ذﻫﻦ ﺑﺎرور ﺑﺎﻳﺪ
ﻳـﻚ  ،ﻛﻨﻨـﺪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻠﻲ در دو ﺳﻄﺢ ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ . ﻣﻜﺘﻮب ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺪﻳﺸﻪ
  .ﺧﺘﺎري و ﺗﻔﺼﻴﻠﻲو ﻓﻠﺴﻔﻲ و دﻳﮕﺮي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ، ﺳﺎﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده، ﻋﻘﻼﻧﻲ 
  ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ
ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﮕـﻮﻳﻴﻢ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧﻴﻠـﻲ ﺳـﺎده  .ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد دﻧﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
ﺑـﻪ ﺻـﻮرﺗﻲ  آن را ،و وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد ﻫﺎ ﻫﺪاﻳﺖ آﻣﻮزهدﻫﻴﻢ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻧﻴﻢ دﻧﻴﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار  ﻧﻤﻲ
ﮔﻴـﺮي آن  دﻫﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻣﻜﺎن ﻫﺪاﻳﺖ، ﺗﻮﺻﻴﻒ و اﻧﺪازه ﺳﺎزي آن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻼﺻﻪ. ﺳﺎده درآورﻳﻢ
  .ﺷﻮد ﻣﻨﺪ و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺑﻪ روﺷﻲ ﻧﻈﺎم
ﻫـﺎي ﻧـﻮﻳﻦ  ﮔﻴﺮي از روش ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺮه ﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻼت ﺗﺠﺮﺑﻲ از. ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﺑﻪ درون آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﻴﺎورﻳﻢﻛﻨﻴﻢ  ﺳﻌﻲ ﻣﻲ
  .ﻛﺸﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺷﻴﻤﻲ، آﻣﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ، اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﻲ زﻳﺴﺖ
ﮔﻴﺮﻳﻢ و ﺳﭙﺲ ﻃﺮﺣﻲ را ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  ﻮﺿﻮﻋﻲ ﻋﻠﻤﻲ را در ﻧﻈﺮ ﻣﻲـﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻈﺮي اﺑﺘﺪا ﻣ
ﻛﻨﺪ، ﭼﻪ ﭼﻴـﺰي  ﻣﻲﺺ اﺑﺘﺪا در ﻣﻮرد ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻓﻜﺮ ـدر دﻧﻴﺎﻳﻲ ﺳﺎﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺷﺨ. ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲ ﺮس ﻣﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﻃﺮاﺣﻲـﻮﺿﻮع را در دﺳﺘـﻣ
ﺑـﻪ ﻃـﻮر . ﻛﻨﻨـﺪ روش ﻛﺎر ﻣـﻲ ﺪان ﺑﻪ اﻳﻦ ـﺑﺮﺧﻲ از داﻧﺸﻤﻨ. ﻮرد آن داﻧﺴﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﭼﻪ ﭼﻴﺰي در ﻣﻮرد آن داﻧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖـدر ﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ را ﭘﺪﻳـﺪ آورد ﻛـﻪ در درون  ﻴﻢ، اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻲﭘﻮﺷﺎﻧ ﻘﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻲـﺳﭙﺲ ﺟﺎﻣﻪ ﺣﻘﻴاﻧﺪﻳﺸﻴﻢ،  ﻣﻌﻤﻮل اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻲ ﻣﻲ
  .ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
ﻧﻈﺮﻳﺎت و ﻓﻨﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻳـﻚ زﻣﻴﻨـﻪ ﺧـﺎص را . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻚﻫﺎي زﻳﺎدي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاوت و ﺷﺎداﺑﻲ ذﻫﻨﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﻛﻤ راه
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ . ﻪ دوم در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ، ﭘﺪﻳﺪ آوردﺑﺴﺖ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪ را ﻛﻪ ﻫﻨﻮز در ﻋﺮﺻﺗﻮان در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻤﻲ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻛﺎر  ﻣﻲ
اﻳـﺪ ﺑـﺎ ﻃﻴـﻒ در ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻛـﺮده . اﻣﻴﺪوارﻳﺪ ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺳﻴﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﺎ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ دﻳـﺪﮔﺎه ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻤـﻲ ﺷـﻤ . ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﭙﺮدازﻳﺪ ،ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  وﺳﻴﻌﻲ از اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﻋﺮﺻﻪ
  .ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺤﺪودي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻳﺎ روﻳﻜﺮد 
 ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﯽـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
 
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ . ﻋﺎدت ﺑﻪ ورق زدن و ﺧﻮاﻧﺪن در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ ﻋﻠﻤﻲ را در ﺧﻮد ﭘﺪﻳﺪ آورﻳﺪ
در ﻣﺠـﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤـﻲ در . ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﻨﺪﻛﻪ ﺋﻪ دارﻧﺪ اﻫﻤﭽﻮن داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي ار
  .ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺪا از زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه اﺟﻼس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻛﻤﺘـﺮ در درون . ﻛﻨـﺪ ﻫﺎي ﻧـﻮ را اراﺋـﻪ ﻣـﻲ  ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﺷﺎري از ﻧﻈﺮﻳﺎت و ﺑﻴﻨﺶ
آﻧﻬـﺎ ذﻫـﻦ ﻗﺎﺑـﻞ . ﭼﺮا؟: ﭘﺮﺳﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻏﻠﺐ ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﻴﺪ، ﻣﺤﺪود ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﺶ و روش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﭼﻬﺎرﭼﻮب
  .ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻌﻄﺎﻓﻲ دارﻧﺪ و در ﺷﺮف روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪا
ﻛـﻪ در ﻫـﺎي ﭘﻴﺮاﻣـﻮن ﻳـﺎ ﻣﺴـﺎﺋﻠﻲ آﻳﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭘﺪﻳـﺪه . ﺑﺎﻳﺪ رﻓﺘﺎري ﺷﻜﺎﻛﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮد ﻗﺮاردادي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﺑﺴﻴﺎري از . ﻫﺎي ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﺪ ﻫﺎ و ﻣﻴﺰان اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪ؟ در ﻣﻮرد داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻴﻨﻴﻢ، واﻗﻌﺎً ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻣﻲ
  .ﻫﺎي ﺧﻮد، ﺑﺴﻴﺎر دورﻳﻢ ﻣﺎ از داﺷﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻪ
  ﻫﺎي ﺧﻮب ﺳﺆال
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﻪ آن ﺑﻴﻨﺪﻳﺸـﻴﺪ، . آﻳﺪ ﺳﺆال ﺧﻮب ﺟﺬاب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲآورد؟ ﻳﻚ  ﺧﻮب را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﻳﻚ ﺳﺆال ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
ﻛﻨﻴﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮ  ﻛﻨﻴﺪ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ و در ﻣﻮرد آن ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﻮد ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻲ. رﺳﺪ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺟﺎﻟﺐ
راه ﺣـﻞ اﻳـﻦ . ورزدﻗﺪرت ﺷﻤﺎ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻣـﻲ  اﻳﻦ ﺳﺆال ﺣﺲ ﻛﻨﺠﻜﺎوي ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺘﺎن را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺮده و ﺑﺮ. روي اﻳﻦ ﺳﺆال ﻛﺎر ﻛﻨﻴﺪ
داﻧﺸـﻤﻨﺪان در ﺟﺴـﺘﺠﻮي . ﻛﻨﻴﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻼش ﺧﻮد در اﻳﻦ راه ﭘﺎداش ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲﺳﺆال ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و اﺣﺴﺎس 
 ﮔﻴـﺮي ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻧﻮآوري ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﻮي ﺣﻞ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻨﻴﺎدي ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺎ داﺷـﺘﻦ ارزش ﻣﺸـﺨﺺ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺸـﺎﻧﻪ  ﺳﺆال
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي  ﻃﺮح. ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻋﻤﻠﻲ ﻣﺎﻫﺮﻳﻢ اﻛﺜﺮ ﻣﺎ در اﺑﺪاع ﻃﺮح. ﻛﻨﻴﻢ ﻃﺮح ﻓﻜﺮ ﻣﻲﺑﻮدن ﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻲ . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
اﻳﻦ . ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ  ﻧﻴﺴﺖ،ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران و ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﻴﺎر، ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻓﻀﺎ و داﻧﺸﻲ ﻛﻪ در دﺳﺘﺮس 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻔﺎل در ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻛـﺎر  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه)ﺷﻮد  ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺿﻌﻒ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﻲﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
اﻏﻠﺐ ﻣﺎ اﻳﻦ . ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻏﻴﺮﻣﺤﺒﻮب ﻫﻤﻮاره ﺧﻮد را در ﺣﺎل ﭘﺮﺳﺶ در ﻣﻮرد ﻳﻚ ﻃﺮح ﻣﻲ. اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ( دﺷﻮاري اﺳﺖ
  .وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﻪ ﻣﺎ آن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﻴﺮﻋﻤﻠﻲ ﺑﻮدن ﻧﻜﺸﺎﻧﺪﻤﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻃﺮح ﻋﻠ ﻧﻜﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻲ
  ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻛﻨﻴﺪ، از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻳﺪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ
ﺑﻜﻮﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﻃﺮح ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان . ﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻳﺪ ﻤﻚاﻳﺪ از ﻛ اﮔﺮ ﺗﺎزه ﺷﺮوع ﻛﺮده. ﻛﻨﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﺎر ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻼﺋﻖ ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه و ﻛﺎر  ﻛﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲاﻳﻦ . ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺪاوم ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار دﻫﻴﺪ
ﻫﺎي ﺧﻮد را در ﻳﻚ ﻣﻴـﺪاﻧﻲ وﺳـﻴﻊ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻼش ﺎﻧﻊ ﻣﻲﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻮار ﺳﺎزﻳﺪ و ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ زﻳﺮﻛﺎﻧﻪ ﻣ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮ روي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
  .ﻫﺪر دﻫﻴﺪ
  ﮔﺮوه ﻛﺎري
ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣـﺎ اﻳـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ را . ﻮاره در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ اﻓﺮاد دﻳﮕـﺮ ﺑﺎﺷـﻴﺪ ـﺪ، ﻫﻤـﺮش ﻃﺮح ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻴـﻛﻪ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘ ﻫﻤﭽﻨﺎن
وﻗﺘـﻲ ﻛـﻪ . دارﻧـﺪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ  ب و ﺑﻴﻨﺶﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺗﺠﺎرـاﻓ ،ﺪ اﺳﺖـاﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻣﻮﻟ. ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻣﻀﺤﻚ ﻣﻲ
رﻳـﺰي اي را ﻃـﺮح ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﭘـﺮوژه . ﻮدـﺷ ﻜﺎر ﺷﻤﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲـﻦ ﻫﻤـﺮي ﺟﺪﻳﺪي از آن در ذﻫـﮔﻴ ﺑﺮﻳﺪ ﺷﻜﻞ اي را ﭘﻴﺶ ﻣﻲ اﻧﺪﻳﺸﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼـﻪ ﻢ در زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺮر، در اﻓﺮاد ـﺷﻮد ﺑﺪاﻧﻴ ﻮﺟﺐ ﻣﻲـاﻳﻦ اﻣﺮ ﻣ. ﺮار دﻫﻴﺪـﻮﺗﺎه ﻣﺪت را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗـﻛﻨﻴﺪ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻫﺪاف ﻛ ﻣﻲ
ﺮاﻓﺖ، اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت و ﺗﻘﺼـﻴﺮات ﻫﻤﻜـﺎران را ـﺪت، ﻇ  ــﺪاف ﻛﻮﺗﺎه ﻣ  ــﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫ. از آﻧﻬﺎ داﺷﺖﭼﻴﺰي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻮده و ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎري ﺑﺎﻳﺪ 
ﺗﺮ از ﻓﻀﺎي آﻛﻨﺪه از ﺳﺮزﻧﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺧﺎﺗﻤـﻪ  ﭻ ﭼﻴﺰ ﺳﺮﻳﻊـزﻳﺮا ﻫﻴ ،ﺳﻨﺠﻲ واژه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻇﺮاﻓﺖ و ﻧﻜﺘﻪ)ﺳﺎزد  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺬﻳﺮا  ﺖـﺮ داﻧﺴﺘﻦ درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴـﻲ ﻣﻘﺼـﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺧﻮد را اﻧﺪﻛ( دﻫﺪ ﻧﻤﻲ
ﻣﻘـﺮر را ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﻫﺎي  ات و ﺗﺎرﻳﺦاﺳﺖ زﻳﺮا اﻧﺘﻈﺎرﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﻴﺎﺗﻲ ـﻢ در اﻣـﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﻈ. ﺷﻮﻧﺪ ﻃﺮح ﻣﻲاﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺸﺒﺮد 
  .ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
  ۱۹۳۱، ﺳﺎﻝ ۳، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۰۲ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
 
  ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ ﻳﻚ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
ﻣﺎﻟﻲ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎري از ﺮوﻫﻲ ﺑﻮده و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ـﻃﺮح اوﻟﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻳﻚ ﺳﻨﺪ ﻛﺎري درون ﮔ
ﻫـﺎي ﻣﺸـﺨﺺ اي از ﻃـﺮح اﻧﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎري در درون ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ رود و از ﻃﺮﻳﻖ روﻧﺪي ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻛﻨﺘـﺮل رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ  اي را ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح. ﺷﻮد ﻮﻟﺪ ﻣﻲـاي ﺧﻼق و ﻣ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻞ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه
ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑـﻪ ﺷـﻜﻠﻲ  ر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهد. ﺷﻮد، ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻧﻮآوري و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻲﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻃﺮﺣﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎء 
ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺧﻮﻳﺶ، ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ روي آﻧﻬـﺎ و ﺗﺒـﺎدل اﻳـﻦ ﻧﻈﺮﻳـﺎت،  رﻳﺰي، ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺪاوم ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻃﺮح
  .دﻫﻴﻢ ﺮش ﻣﻲـﮔﺴﺘ
  اﺻﻮل ﻛﻠﻲ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و اﺻﻮل زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ زﻳﺴـﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس  اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ. ـ ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ را ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ اراﺋﻪ دﻫﺪ1
ﮔﻴﺮي ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴـﺘﮕﻲ  ﻧﺘﻴﺠﻪ(. اي ـ ﻣﻨﻄﻘﻲ  ﭘﺪﻳﺪه)اي ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻻزم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت. ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎي داراي ﻣﺰاﻳﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺗﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺸﺮدهﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . دارد
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺮاﺣـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ . وﺷﻨﻲ از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪـ درك ر2
اﻳـﻦ . ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ درﻧﻬﺎﻳﺖ داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮا در ﺑﻴﻤﺎران ﺟﺮاﺣﻲ ﻳـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣـﻲ  ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻴﻮاﻧﺎت 
  .ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ي ﺟﺮاﺣﻲ ﻳﺎ ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﻜﻼت اﻧﺴﺎﻧﻲ را در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧـﻮﻳﺲ ﻳـﻚ ﺗـﺎ ﺳـﻪ ﭘـﻴﺶ  .ﺑﺠﻮﺋﻴﺪﺮﻳﺎت ﺧﻮد و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ـﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻈـﻧﻮﻳﺲ ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴ ـ از روﻧﺪ ﭘﻴﺶ3
اﻃﻼﻋﺎت را ﺑـﻪ . ﻛﻨﺪ اراﺋﻪ ﻣﻲﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ،  اﻳﻦ دادهﻫﺎ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ  ﻲ دادهـدﻫ ﻮب ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎنـاي، ﭼﻬﺎرﭼ ﺻﻔﺤﻪ
اي ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑـﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه و ﺳـﺎﻳﺮ  ﻧﻮﻳﺲ ﻃﺮح را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺶ. ﺮي و روزآﻣﺪ ﻛﻨﻴﺪـادواري ﺑﺎزﻧﮕﺷﻜﻞ 
  .ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﻴﺪ
ﻧﻮآوري و ﺷﺎﺧﺺ ﺑـﻮدن ﻋﺼﺎره و ﺟﻮﻫﺮ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮب . ـ درﺑﺎره ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ4
ﻳﺎﺑﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ  ﺑﻪ ﻧﻮآوري دﺳﺖ ﻣﻲﺷﻮد، اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺷﻤﺎ  ﺑﻮدن در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ. آن اﺳﺖ
  .دﻫﺪ اﻣﻜﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺠﺎرﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه را ﻣﻲ
ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اوﻟﻴﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻣﺒﺎﺣـﺚ و . ـ ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻳﺪ5
  .ﻛﻨﺪ ﻫﺎي ﻫﻢ ﺳﻮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻫﺎ و ﺗﻼش ﺗﺮﺳﻴﻢ وﺟﻮه ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
  رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
  .ﺷﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻋﻨﻮان، ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، ﻓﺮﺿﻴﻪ، اﻫﺪاف، ﻃﺮح : ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻨﻴﺎدي ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ
  .ﻛﻨﺪ و ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺸﺮده و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻮان ﻣﻀﻤﻮن ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﻋﻨ: ﻋﻨﻮان
ﻴﺖ اﺳـﺖ ﻤاﻫزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در ﻳﻚ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻫﻤﺴﻮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ، اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺣﺎﺋﺰ  :ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ
ﻫﺎي ﺑﻌﺪي  ﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ در ﻓﻬﺮﺳﺖ از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﻧﻈﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﺻﻠﻲ را ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و ﻧﺎﻣﺸﺎن ﻣﺸﺨﺺ
ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از اﺻـﻄﻜﺎك در  ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ،ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ و در ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﻌﻜﺲ
  .ﻣﻮرد ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ در اﺑﺘﺪاي ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل ﺳـﺎز و . اﺳﺘﻮار ﺷﻮد ،اي ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻧﺪ ي وﻳﮋهﻫﺎ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺳﺆال :ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻠﻲ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﺎﺷـﺪ . دﻫﺪ ﻧﺸﺪه را ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﻣﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﻮﺻﻴﻒ  ﻛﺎرﻫﺎي زﻳﺴﺖ
  .اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮ روي ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺎﺻﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﻮد
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛـﻪ  اﻳﻦ ﺳﺆال. و وﻳﮋه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻫﺪاف، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪﺳﺆال ﻓﺸﺮده  5ﻳﺎ  4ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از  :ﻖاﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴ
  .ﻳﺎﺑﺪ، ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻋﻨﻮان آن و ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻲ
ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻪ ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻴﺎﺑﻲ و دﺳﺘﺮار اﺳﺖ در آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ـﻫﺎي وﻳﮋه را ﻛﻪ ﻗ ﺑﺨﺶ ﻃﺮح، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ و روش :ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﺑﻌـﺎد ﺮﺑﻲ ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﺳـﻴﻢ ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﻨﺎﺳـﺐ ـﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﺠﻖ رﺋﻮس ﻛﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ـﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴ. ﻛﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ، ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ
 ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﯽـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
 
ﻦ اﺳـﺖ ﻧﻤـﻮداري ﭼﺮﺧﺸـﻲ در ﺷـﻜﻠﻲ ـﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜ ﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻣﻲـﺮار اﺳﺖ ﻣـﻫﺎي آﻣﺎري ﻛﻪ ﻗ ﻧﻤﻮﻧﻪ و روش
  .ﻫﺎي آﻣﺎري ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي و ﻣﺎﺷﻴﻦ را ﻧﻴﺰ درﺑﺮﮔﻴﺮد ﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞﺑﺎ ﺗﺠﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼـﻮل ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﺮوژه  ﺗﻼﺷﻲ ﻣﺠﺪاﻧﻪ ﺑﺮاي اﺧﺬ ﻣﺒﻠﻐﻲ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ :ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺑـﺮاي ﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪ، ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻘﻮه و  ﮔﺬاري ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ .ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺒﺬول دارﻳﺪاﻃﻤﻴﻨﺎن از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
  .ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﻳـﻦ . رود ﺗﺤﻘﻴﻖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ ﻳﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﺪارك ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺎرﻛﺮد ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ 
ﺗـﺮ و اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ  اﻳﻦ روﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ روﻳﻜﺮدي ﺳﺒﺒﻲ. آورد ﻴﻘﺎﺗﻲ را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲﮔﻴﺮاﻧﻪ ﺑﺮ روي ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺗﺤﻘ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و ﺳﺨﺖ روﻧﺪ، ﺗﻤﺮﻛﺰي ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻫـﺎي ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﺪﻳـﺪ  ﭘﺲ از آن ﻛﻪ داده. دﻫﺪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و زﻣﺎن را ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲﺧﻄﺮ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
  .ﺷﻮد دﺟﻪ ﻣﻲﺑﺮاي ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ رﺳﻤﻲ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻮ رﭼﻮﺑﻲﺎآﻣﺪﻧﺪ، ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭼﻬ
